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Los anfifilos (“surfactantes”) cataniónicos, son la clase de surfactantes que resultan de la mezcla 
equimolar de algún surfactante aniónico y otro catiónico, donde se han removido completamente los 
contraiones. En nuestro grupo, se ha sintetizado por primera vez, el surfactante cataniónico: 1,4-bis-2-
etilhexilsulfosuccinato de bencil-n-hexadecildimetilamonio (BHD-AOT), el cual tiene gran utilidad 
dentro del campo que abarca la “materia blanda”. Esto es así porque puede formar micelas inversas o 
vesículas unilaminares grandes, de manera espontánea, dependiendo del solvente utilizado. Las micelas 
inversas son agregados supramoleculares que se forman al disolver surfactantes en solventes de baja 
polaridad. En ellos, la parte polar se ubica hacia el interior mientras que las colas hidrocarbonadas se 
